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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pencegahan 
bullying melalui Forum Anak Surakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2) Dukungan dan hambatan 
terhadap Forum Anak Surakarta dalam upaya pemenuhan hak anak atas 
perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif sementara pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 
kualitatif. Teknik pengambilan subjek penelitian atau sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data penelitian ini 
menggunakan triangulasi data dan metode, sementara teknik analisis data 
menggunakan analisis data interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi atau 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan 
pencegahan bullying oleh Forum Anak Surakarta dilakukan melalui tiga kegiatan 
yaitu Sosialisasi Anti Bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah dan di 
Kecamatan di Kota Surakarta, Kampanye Anti Bullying di Car Free Day, Pelatihan 
Pendidik Sebaya. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan minimal satu kali dalam 
satu tahun. (2) Dukungan yang didapat oleh Forum Anak Surakarta adalah Self-
esteem Support berupa keikutsertaan dari anggota dan pengurus FAS serta seluruh 
peserta kegiatan serta tangible support berupa bantan langsung dari sekolah peserta 
sosialisasi dan LSM. Hambatan yang didapat adalah sulitnya menyampaikan materi 
pada anak-anak dan sulit mencari indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan.  
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